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inflat, caritas vero aedificat）は，修道士たちが世俗の学校の知に対して，修
道院的なの知のあり方を語る際に好んで引用した言葉である。アンセルムス
23
























































































注⑴　Vita Anselmi, l. I, c. v: Exactis dehinc partim in Burgundia, partim in Francia ferme tribus 
annis. テクストは，The Life of St Anselm Archbishop of Canterbury by Eadmer, Edited with 
Introduction, Notes and Translation by R. W. Southern, Oxford, 962.
⑵　以上の記述については，cf. R. W. Southern, Saint Anselm: A Portrait in Landscape, Cam-
bridge, 990, pp. -3.
⑶　以下の記述については，cf. A. Porée, Histoire de l’Abbaye du Bec, Evreux, 90, (Repr. 980) 
Tome I, pp. 30-233.; S. N. Vaughn, The Abbey of Bec and the Anglo-Norman State 1034-1136, 
The Boydell Press, 98; P. Riché, ‘La vie scolaire et la pédagogie au Bec au temps de Lanfranc 
et de saint Anselm’ in Les Mutations Socio-Culturelles au Tourant des XI e-XII e Siècles, Édi-
tions du CNRS, 984, pp. 23-225.; S. N. Vaughn, ‘Lanfranc, Anselm and the School of Bec: In 
Search of the Students of Bec’ in The Culture of Christendom: Essays in Medieval History in 






育については，cf. C. W. Bynum, Docere Verbo et Exemplo: An Aspect of Twelfth-century Spiri-
tuality. Scholars Press, 979; C. S. Jaeger, The Envy of Angels: Cathedral Schools and Social 
Ideals in Medieval Europe 950-1200. University of Pennsylvania Press, 994; Medieval Monastic 
Education, ed., G. Ferzoco and C. Muessig, Leicester University Press, 2000.
⑷　本書について詳しくは，cf. C. Harper-Bill, ‘Herluin, Abbot of Bec and His Biographer’ in Reli-
gious Motivation: Biographical and Sociological Problems for The Church Historian, ed., D. 
Baker, Oxford, 978, pp. 5-25.
⑸　Vita Herluini 27-28: Et quia interdiu nequibat, ediscendo psalterio noctem pene totam 
impendebat. His exercitiis multa iocunditate exercebatur nouus tiro Christi. Prima litterarum 
elementa didicit cum iam existeret annorum prope quadraginta; et diuina opitulante gratia eo 
usque processit, ut etiam ipsis apprime eruditis grammatica in exponendis ac intelligendis 
diuinarum Scripturarum sententiis merito haberetur mirabilis. Quod ut solius diuine gratia effi-
cientie actum credatur, nocturnis tantum horis huic studio uacabat, quia propter lectionem 
nunquam diuini operis intermisit executionem.テクストは，The Works of Gilbert Crispin, ed., A. 
S. Abulafia and G. R. Evans, Oxford, 986に所収。なお，この箇所に続いて29節で「彼は，キタ
ラで主を讃美するだけでなく，十弦琴によって詩編を歌いたいと望んだので，適切に時間を配分
し，一方でこの善き業に勤しみ，他方で読書と祈りに集中した」（Non solum in cithara confiteri 
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Domino, uerum et in psalterio decem chordarum psallere gestiebat, congrua temporum distri-
butione, nunc attentus bone actioni, nunc intentus lectioni atque orationi.）とあり，文字通りに
読むと，楽器を用いた讃美について述べている点は興味深い。Cf. Dicta Anselmi, c. III (Memorials 
of Saint Anselm, ed. R. W. Southern and F. S. Schmitt, O. S. B., Oxford, 969, p. 8).
⑹　Benedictus, Regula, c. XVI.
⑺　Ibid., c. XVIII.
⑻　Vita Herluini 06-08.
⑼　Ibid., 08: Litteratus aliquis uolens fieri monachus, quando ad illum ueniebat, qua exultatione 
suscipiebatur, que suscepto benignitas et ueneratio exhibebatur.
⑽　以下の記述については，cf. M. Gibson, Lanfranc of Bec, Oxford, 978,pp. -62; R. W. Southern, 
Saint Anselm: A Portrait in a Landscape, Cambridge, 990, pp. 4-66; H. E. J. Cowdrey, Lan-
franc: Scholar, Monk, and Archbishop, Oxford, -23, 46-58.
⑾　Porée, op. cit. Tome I, p. 629.
⑿　アヴランシュの学校については，cf. B. Jacqueline, ‘Ecoles et culture dans l’Avranchin, le 
Mortainais et le Cotentin au temps de saint Anselme’ in Les Mutations Socio-Culturelles au 
Tourant des XI e-XII e Siècles, Éditions du CNRS, 984, pp. 203-22.
⒀　Becker, Catalogi Bibliothecarum Antiqui, Bonn, 885, no. 68, item 250; no. 54, item 6. ギブソン
はこの点について否定的だが（op. cit. p. 49），サザーンは肯定的である（op. cit. p. 8, n. 6）。
⒁　R. W. Hunt, ‘Studies on Priscian in the eleventh and twelfth centuries’ in Mediaeval and 
Renaissance Studies, i, 2, 943, p. 206.
⒂　Gibson, op. cit. p. 49-50.
⒃　Cf. M. Gibson, ‘Lanfranc’s Notes on Patristic Texts’ in ‘Artes’ and Bible in the Middle Ages, 
Variorum, 993.
⒄　Vita Herluini 62: Accurrunt clerici, ducum filii, nominatissimi scholarum Latinitatis magistri; 
laici potentes, alta nobilitate viri multi, pro ipsius amore multas eidem ecclesie terras contulere. 
Ditatur ilico Beccensis locus ornamentis, possessionibus, personis nobilibus et honestis. Interius 
religio atque eruditio multum accrescere, exterius rerum omnium necessariarum subministratio 
cepit ad plenum habundare.
⒅　Hos igitur nostrae dilectionis filios, imperatorios capellanos et nostros, dialectica et rhetorica 
arte caritati vestrae mittimus edocendos, ut sicut te, Deo gratias, singularem in hoc bivio audi-
vimus,...
　　Si vero divina, ut audivimus, pagina ab huiusmodi studio vos retinet, ex parte sancti Petri et 
nostra vobis precipimus, et ex vera oboedientia illos edocendos vobis mandamus, quos ad hoc 
vestrae dilectionis mittimus, et vestre caritati in omnibus subveniendos relinquimus. テクストの
全文は Southern (990) pp. 32-33に印刷されている。
⒆　Vita Herluini 98: Arbor fructibus optima fuit uenerabilis Anselmus ecclesie Augustensis 
clericus, ...
⒇　Vita Anselmi l. I, c. iiii: Studium quoque litterarum in quo se magnopere solebat exercere.
　Vita Anselmi, l. I, c. v.: ‘Ecce’ inquit ‘monachus fiam. Sed ubi? Si Cluniaci vel Becci. Totum 
tempus quod in discendis litteris, et Becci supereminens prudentia Lanfranci qui illic monachus 
est. me aut nulli prodesse, aut nichili valere comprobabit. Itaque in tali loco perficiam quod dis-






　Ep. 64, 4-9, 3-8: Audivi quoque quod ipse (Arnulfus) multum valeat in declinatione, et tu scis 
quia molestum mihi semper fuerit pueris declinare, unde valde minus quam tibi expediret, scio 
te apud me in declinandi scientia profecisse. Hortor itaque et precor et ut filio carissimo prae-
cipio, quatenus quidquid ab eo legeris et quidquid aliud poteris, diligentissime declinare 
studeas.... Si autem nihil tibi legit et tua hoc est negligentia, displicet mihi, et volo quatenus ut 
fiat, quantum potes satagas, et praecipue de VIRGILIO et aliis auctoribus quos a me non lege-
tis, exceptis his in quibus aliqua turpitudo sonat. Quod si aliqua re obstante non potes ab eo 
legere: vel hoc stude ut librorum quos legisti, quoscumque potes et quibus horis potes, totos a 
principio usque ad finem diligentissime, sicut supra monui, declines.
　詳しくは，cf. 拙稿「アンセルムスとアルヌルフス」『文化論集』第4号，999年３月，pp. 35-53.
　Ep. 38, 6-9: Praeterea quod studio scholarum vitam vestram, ex quo saeculo renunciatis, 




　Ep. 9, 7-9: Habeo quemdam meum nepotem iam iuvenem, quem super omnia curo; et si 
ferre valeres, desidero eum manere tecum, tuo ut grammate erudiatur.
　Ep. 20, 7-9: Non enim eiusmodi studii, in quo possit proficere delectus ille vester, de quo scrip-
sistis, est mihi nunc licentia nec intentio vel opportunitas, sicut fuit olim vel putat vestra 
sanctitas.
　Ep. 290, 4-8: Quapropter moneo te et praecipio tibi sicut filio dilectissimo, quatenus ad hoc, 
pro quo te in Anglia dimisi, sollicite proficere studeas et nullum tempus in otiositate transeas. 
In declinatione et virtute grammaticae cognoscenda maxime intende; in dictamine, et plus in 
prosa quam in versibus, te exerce. 言うまでもなく，この一文の冒頭は，ベネディクトゥスの『戒
律』第48章の「怠惰は魂の敵である。そこで兄弟は，一定の期間を手仕事に従事し，さらに一定
の時間を聖なる読書に従事しなければならない」（Otiositas inimica est animae; et ideo certis 
temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina.）
を念頭におり，また「沈黙と聴従」についても，同じく『戒律』第６章の「語り，教えることは
師に許されていることで，弟子は沈黙し，聴従することがふさわしい」（Nam loqui et docere 
magistrum concedet, tacere et audire discipulum convenit.）などが踏まえられている。
　Ep. 29, 22-24: Gratias vobis ago pro caritate quam impenditis nepoti nostro; et illi praecipio, 
ut vobiscum maneat et doctrinis et litteris studeat, donec ego sibi mandem ut veniat.
　Ep. 328, 9-23: Quod autem pertinet ad te, mando et praecipio tibi, ut nullatenus sis otiosus, 
sed in hoc propter quod in Anglia te reliqui, in dies studeas proficere. Virtutem grammaticae 
stude cognoscere, dictare cotidie assuesce, et maxime in prosa. Et ne multum ames difficile dic-
tare, sed plane et rationabiliter. Semper, nisi cum necessitate aliter te cogit, Latine loquere. 
Super omnia bonis moribus et gravitate intende. Loquacitatem fuge. Plus enim proficit homo 
tacendo et audiendo et quid de aliorum vita et dictis possit proficere considerando, quam scien-
tiam suam verbositate, nulla necessitate cogente, ostentando.
　Cf. Ep. 2, 84.
　Ep. 57, 8.
　Ep. 5, 36.
　J. ルクレール op. cit, pp. 54-55．2世紀の修道院神学者サン＝ティエリのギヨーム（Guillaume 
de Saint-Thierry 085頃－48年）の『愛の本性と尊厳について』（De natura et dignitate amo-
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ris）の冒頭の言葉「技芸のなかの技芸，それは愛の技芸である」（Ars est artium ars amoris）は，
そのことを反映している（翻訳は中世思想原典集成0『修道院神学』編訳｜監修　矢内義顕，平
凡社，997年，pp. 29-346に収録）。




　Ep. 9, 4-6: Quid non recordaris poetae dicentis: ‘scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat 
alter’?
　Ep. 20, 4-8: Denique ad id quod mihi dicitur in epistola vestra: ‘scire tuum nihil est, nisi te 
scire hoc sciat alter’: quamquam PERSIUS id dixerit, ut ostentationem reprimeret non ut 
exprimeret, respondeo: ‘scire meum nihil est, si quale sit hoc sciat alter’.









たちもいる。これが賢慮である。」（Sunt namque qui scire volunt eo fine tantum, ut sciant: et 
turpis curiositas est. Et sunt qui scire volunt, ut sciatur ipsi: et turpis vanitas est. Qui profecto 
non evadent subsannantem Satyricum et ei qui eiusmodi est decantantem: Scire tuum nihil est, 
nisi te scire hoc sciat alter. Et sunt item qui scire volunt, ut scientiam suam vendant, verbi 
causa pro pecunia, pro honoribus: et turpis quaestus est. Sed sunt quoque qui scire volunt, ut 
aedificent: et caritas est. Et sunt item qui scire volunt, ut aedificetur: et prudentia. Sermones 
super Cantica Canticorum, 36, 3.）
　Ep. 20, 9-2: Quod vero quaeritis, cur fama LANFRANCI atque WIMUNDI plus mea per 
orbem volet: utique quia non quilibet flos pari esse rosae fragrat odore, etiam si non dispari fal-
lat rubore.
　De Veritate, Praefatio: Tres tractatus pertinentes ad studium sacrae scripturae quondam feci 
diversis temporibus, consimiles in hoc, quia facti sunt per interrogationem et responsionem, et 
persona interrogantis nomine notatur discipuli, respondentis vero nomine magistri. Quartum 
enim, quem simili modo edidi, non inutilem, ut puto, introducendis ad dialecticam, cuius initium 
est De grammatico: quoniam ad diversum ab his tribus studium pertinet, istis nolo conumerare.
　Southern op. cit., pp. 62-65.




　Cf. Monologion, Prologus, 2-23.




　Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 3: Nr. 9-50, hersg. Von K. Reindel (Monumenta Ger-
maniae Historica, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV. Band), München 989, SS. 36-329に
収録。邦訳は，『書簡7─聖なる純朴について』矢内義顕訳（中世思想原典集成７『前期スコラ
学』編訳｜監修　古田暁，平凡社，996年，pp. 26-45所収）。
　PL 45, cols. 695-704.
　Ep. 53 (=Op. 3): Ut autem cum stomacho loquar, ex istorum numero sunt ii, qui grammati-
corum vulgus adeunt, qui relictis spiritualibus studiis, addiscere terrenae artis ineptias 
concupiscunt: parvipendentes siquidem regulam Benedicti, regulis gaudent vacare Donati... (PL 
45, col. 306)
　Cf. 注
　Ep. 04, 3-: Mittite nostras litteras BENEDICTO, monacho de Sancto Petro supra Divam, 
qui propter scholas moratur apud Parisium et conversatur in monasterio Sancti Maglorii. 
Mando enim illi et consulo ut ad monasterium suum redeat, a quo contra voluntatem abbatis 
sui abest. Promisit enim idem abbas eius mihi se illi misericordiam et mansuetudinem pro nos-
tro amore, si redierit, exhibiturum. Quod si facere voluerit, omnino illum sicut monachum de 
nostro monasterio caritativa sollicitudine benigne iuvate, quatenus aut equo usque a nostrum 
monasterium aut navi usque Fraisnosam venire possit.
　Cf. Ep. 6; 88.
　Cf. J. ルクレール op. cit., pp. 263-267.
　Ep. 85, 25-32: Precor tamen, ne despiciendo meam fatuitatem contemnatis viscere nostram 
caritatem.Plus enim debet amari caritas quam scientia »Scientia enim inflat, caritas vero aedifi-
cat«. Denique quoniam omnis utilis scientia pendet ex caritate – ex ea quippe »universa lex 
pendet et prophetae« -, et quoniam ubi » duo vel tres congregati« fuerint » in nomine« veritas, 
ibi ipsa se esse » in medio eorum« dicit: confido in promissione veritatis, si convenerimus in 
eius nomine cum affectu caritatis, quia aderit nobis scientia veritatis.
　Dicta Anselmi, c. III: Tribus itaque causis videtur mihi illam (scientiam) nancisci posse: doc-
trina scilicet, experimento, ratione. Per doctrinam quippe, quae capitur lectione et sermone, 
sicientia adquiritur, quia quisquis legit aut legentem sive loquentem audit, ad hoc ut eorum, 
quae referuntur, scientiam habeat intendit. Experimento vero adquiritur scientia, dum rei, 
quam aliquis probaverit, certam habeat notitiam. Ex ratione quoque percipitur, cum per natura-
lem mentis discretionem in illis quae agenda sunt quis solidatur. Cf. De Incarnatione Verbi, c. I, 
9, 5-8.
　Ibid.: ‘Scientia’ igitur his adquiritur, sed quia ‘inflat’, nisi eam ‘caritas aedificat’, nil prorsus 
profit absque bonitatis voluntate. Voluntas itaque bona est quae dei voluntati subiecta est. Quae 
tunc voluntati dei subiecta est, quondo id vult quod deus vult illam velle debere. Et tunc iusta 
sive recta dicitur, quando id quod deus vult, sed hoc debere amplectitur.
　Ep. 33, 40-43: De clerico Belvacensis quem deus vobis clementer attraxit, gaudeo, et ut 
saepe vestro colloquio aedificetur de contemptu gloriae mundi et de dubietate humanae vitae 
et de periculo animarum de hoc mundo transeuntium in amore saeculi, quamvis hoc vos facere 
putem, consulo.
　Ep. 335, 6-28: Habes tecum carissimum fratrem meum, domnum priorem ERNULFUM, 
praesentem, qui non minus quam ego tibi et scientia et voluntate potest consulere et te mea 
auctoritate absolvere. Deo et illi te committo, illi post deum tu ipse te nostro consilio et nostra 
iussione committe. Gratia dei litteratus es; scientiam quam deus in amore saeculi te permisit 
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acquirere, ad amorem dei, a quo habes si quid habes, converte, ut pro gloria terrena, ad quam 
per litteras tuas anhelabas, gloriam aeternam adipiscaris, quam aut contemnebas aut tepide 
desiderabas. Consuetudines nostri ordinis quem es ingressus, quasi a deo constitutas studiose 
serva, quia nulla inutilis est, nulla supervacua. Consulo tibi ut quaeras epistolam quam ego feci 
domino LANZONI, quando novitius erat. Ibi enim invenies, qualiter te in principio conversionis 
debeas habere et tentationibus novitium impugnantibus respondere.
　拙訳が，中世思想原典集成0『修道院神学』編訳｜監修　矢内義顕，平凡社，997年，pp. 
59-67に収録。
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